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， jíj ， ì~述 . 京)~(メトロ ・ 都営地下鉄 伊IIWlJr駅
地下通路①lこI，;Jじ
|併段は7iく汚れている。雨漏りや上部のダク










実験場l!Jrの物理的些Ikf~山長のために.実il!lJ ，JI，J1f.を行った。 1ln"I ， ìhl!lJ したものは.温度 ・ i!IJI主 ・ !!H
1文・騒-1-. J!瓜ブJである。 :)_J ~前に iitil!リしたものは jぐっ号本 ・ 緑税率である。 実験中は周問の環境('I( 








!ぷ北H寺IBJ.物君ltlとイメージ評価IJq子のデー タをJIいてキ11則分析を行ったと ころ. r~[. ましい」
|刈了-とは 「感覚i時nlJJr緑税率Jr天空率jと1-:の村"仰があり.r騒行JriMI支Jと負の相聞があった。
rn然が多いJ因子-とは「緑視率Jr天空中JriJIUiJ r!¥O立JrhftUJ とJEの相闘があった。「うるさ
いJ1刈下とは 「温度Jr!¥t皮Jr騒-i1.Jと1':の中1則があり 「紋"tJ~lがJ r J:.'倍率」と負の十1聞があった。





税しみやすい 1327 169 一似41
美しい .772 .407 
2E凶主Lが良い .765 .4邸 ー.097
好ましい .752 .445 一.061
あたたかな .691 .062 .08 
Ilfil"1い .604 .592 一.055
広々とした .印1 .465 014 
l!fjるい .5'鮪 .478 .278 
緑が多い .3∞ .824 一例l
自然な .356 .η2 ー.0剖
変化にとんだ .415 .日8 .106 
うるさい 一.137 .162 .801 
務ち，vきの無い -.288 -.407 .il4 
にぎやかな .193 .405 .邸4
i!足い .138 -.392 .臼7
:九与.'名(%) 47.71 14.32 6.72 
品~.fi'l?f'}・t1(%) 47.71 62.03 68.77 
説明率 68.i7 閃イj!J1以上
t< 3 感覚礼子1111 . 物理i止と ~tJ'i . イメージ閃 Fの相l刻
好ましい t1然が多い うるさい
感覚i時IlJl .13' .ー似8 .083 
ibU変 -.114 .191" .024 
iMJ!: -.19' -.270 .137' 
mOJ! .∞4 .443" .133' 
~出九ζ1 1ー‘-r1- ー.170" .012 .475" 
J!~ブJ 042 .243" ー0.89
Uì見~t" .354 •• .678" -.159" 
x空本 .375" 635" -.206" 
("相l刻関係1;1l'地点機でイf.l!. ・捌間関係は5%水憎で有意)
空が聞かれていると好ましく . うるさいと好ましくない結果と なった。 白然が多い場砂?では.実際
の緑のi訟も多い結采となった。
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も)*~響してか.騒音を!ぷじる「 う るさい」囚ずーが低い。 そのため.総合的に見て「好ましい」因子
が山く .一番良い許制liがされている。皇居沿い ・Jlt京パークタワーは感覚時間も長く .心理的にも
胞やかに感じ 日制Bjの経過をあっと言う 川に感 じるという詩人裂が刊られている。被験者アンケート











































1'~15 グルーフ4・神i栄町駅 I. A8階段 ・竹僑駅 I.竹焔駅 2)
般かだが. 自然、の -~7f~が!盛じられず ~ïてましくない場所である 地下情11のため人工的な宅11で.
1'1然は!感じられず「円然が多い」閃子はマイナスである。また人通りも少なく.静かな通路なので
「うるさいJ 因子もマイナスである。 lìt i~:'1で人 1:的.また!ml立も低いこ とからか . r好ましい」閃子
も I ， il燥にマイナスになったと思われる。 被lh免 ，~.アンケートの 1111 1記述によると.r陥いJr怖いJ
刊誌しいJr不安を感じるJr鉱山i公が良くないJという声が共通して多く IHIかれた。
3-4.分類したグループごとの感覚時間





























































「う るさいJ 因子がt~" 、 。 「うるさい」と感じるほ ど感党時間が短くな る 。
3-5-2 地下空間
地下/感覚時間順
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天井~':Î .帽貝が広く . IJ~J 1&感を符られていると考・えられるため.比較的感j:よ時 I/lJ を長く!ぷ じている 。













②a直s神{呆 富程 ①線直特{駅町果1 富角震駅町
駅町 町駅
|刈 10 J血ni'.LfJi!. IIII~~~ !a<;j1:1寺IIJfln























































































1< 4 it'iJ1川 ，凋盆
i品位 ・30.7t









Ijli"E I i品位 ・31.3<C !照度 . 1411x I京大門市場を中心とする.庶民的なdi坊も
下流
iaV究 ・57.2% 騒音 .63.4 dB I多い住居地域である。過去の洗出場を彼元
111~述 ・0.0-0.8mls Iするなど市民に密着した環境をお1り1¥し
j品J!r • 31.7t 






































































① 10代 ②20代 ①30代 ①40代 @50 代以上
① l人①夫婦 ①恋人 @親族 ⑤友述.知り合い
①とても尚Ji ②満足 ①多少i尚昆 @多少不満 ⑤不満
①-15分 @15-30分 @30-11時1] (1)1-2時間 ①2時間以上
①自宅 ②会社 ①学校• "f!;~ ①ft'ii(l施設 @ソウJレ以外の地域
@近場での)lJ 1 J ~
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